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IV. UKRAINA
A. BIBLIOLOGIA
a) Zagadnienia ogólne
163. Soloìdenko Galina: Mìžnarodna termìnologìčna dìâl’nìst’ u galuzì 
bìblìtečnoï spravi, slovnikovì proekti ta dovìdkovo-enciklopedičnì vidan-
nâ bìblìotek // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2005, nr 2, s. 23–31.
C. BIBLIOGRAFIA
a) Bibliografia dziedzin  i  zagadnień
164. Bìblìografìâ ìstorìï ukraïns’ko-pol’skih vìdnosin : suspìl’no-
polìtičnì ta ekonomìčnì procesi : za materìalami kartoteki Mirona 
Kordubi = Bibliografia historii stosunków ukraińsko-polskich : proce-
sów społecznych, politycznych i gospodarczych : z materiałów Myrona 
Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
2016, nr 4 (23), s. 163–186
ISSN 1505-4195 (wersja drukowana)
ISSN 2451-2575 (wersja elektroniczna)
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Korduby / upor. Oleg Pìh, Oksana. – L’vìv : Ìnstitut ukraïnoznavstva ìm. 
Ì. Krip’âkeviča, 2009. – 366, [8] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 9789660255401.
165. Deržavnij Arhìv Žitomirs’koï Oblastì : katalog metričnih knig. T. 1, 
Rimo-katolicizm, greko-katolicizm, lûteranstvo, ìudaïzm / upor. O.G. 
Bovsunìvs’ka, V.V. Budìševs’ka, R.Û. Kondratûk, N.G. Kravčuk ; redkol. 
Ì.O. Rafal’s’kij [et al.]. – Žitomir : Volin’, 2010. – 159 s. ; 21 cm. – ISBN 
978-966-690-126-5.
Dotyczy historii Żytomierza, m.in. w okresie przynależności do Polski.
166. Galic’ko-Volins’ka deržava : ìstorìâ, postatì, kul’tura : bìblìogr. 
pokažč. : [prisvâč. 810-rìč. ûvìleû Galic.–Volin. deržavi] / uklad. Va-
lentyna R. Dvolìtka. – Ìvano-Frankìvs’k : Mìsto NV, 2010. – 87 s. : il. ; 
21 cm. – ISBN 978-966-428-143-7.
Dotyczy m.in. okresu przynależności Wołynia do Rzeczypospolitej.
167. G o l o v a t a   L a r i s a   V.: “„kraïns’ke vidavnictvo””u Krakovì-
 -L’vovì 1939-1945 : bìblìografìčnij dovìdnik. T. 1, Knižki j arkuševì 
vidannâ = The Ukrainian publishing house in Cracow-Lviv 1939–945 : 
a bibliography. Vol. 1: Book and ephemera. – Kiïv : Kritika, 2010. – 
324, [4] s., [24] s. tabl. : faks. ; 24 cm. – (Serìâ “Vìdkritij Arhìv”. 
Bìblìografìčnì Studìï). – ISBN 978-966-8978-43-2. – ISBN 978-966-
8978-42-5.
168. Katalog fondu rìdkìsnih vidan’ naukovoï bìblìoteki Ternopìl’s’kogo 
nacìonal’nogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì Volodimira Gnatûka. 
84 Hudožnâ lìteratura Pol’ŝì : bìblìogr. Pokažč / uklad. Olena Kul’čic’ka 
[et al.]. ; red. Nadija Kostjantinìvna Tkačova. – Ternopìl’ : [TNPU]. – 
(Rìdkìsnì Vidannâ).
Č. 1: A-M (1800-1939 rr.). – 2010. – 223 s. : il. – (vip. 5).
Č. 2: N-Z (1830-1959 rr.). – 2011. – 239 s. : il. – (vip. 6).
Dotyczy zasobów biblioteki w Tarnopolu w zakresie literatury polskiej.
169. Pol’s’ka kniga u fondah DNSGBUAAN: naukovo-dopomìžnij 
bìblìografičnij pokažčik (1825–2002 rr.) / uklad. Vìktor Anatolìjovič 
Vergunov [et al.]. – Kiïv : NNC`IAE, 2008. – 76 s. : il. ; 20 cm. – ISBN 
978-966-02-5287-5.
Dotyczy m.in. okresu przynależności Zachodniej Ukrainy do Polski.
170. Pol’s’ka sìl’s’kogospodars’ka kniga u fondah Deržavnoï naukovoï 
sil’s’kogospodars’koï bìblìoteki Ukraïns’koï akademìï agrarnih nauk 
ta naukovo-doslìdnih ustanov ì viŝih navčal’nih zakladìv agrarnogo 
profìlû (1771–2008 rr.), naukowo-pomocniczy skorowidz bibliograficzny, 
naukovo-dopomìžnij bìblìografìčnij pokažčik = Polska księga rolnicza 
w zbiorach Państwowej Naukowej Biblioteki Rolniczej Ukraińskiej 
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Akademii Nauk Rolniczych, zakładów naukowo-doświdczalnych [i.e. 
doświadczalnych] i wyższych uczeleń [i.e. uczelni] profilu rolniczego 
(1771–2008 rr.), Pol’s’ka sìl’s’kogospodars’ka kniga u fondah Deržavnoï 
naukovoï sil’s’kogospodars’koï bìblìoteki Ukraïns’koï akademìï agrar-
nih nauk ta naukovo-doslìdnih ustanov ì viŝih navčal’nih zakladìv 
agrarnogo profìlû (1771–2008 rr.), Polska księga rolnicza w zbiorach 
Państwowej Naukowej Biblioteki Rolniczej Ukraińskiej Akademii Nauk 
Rolniczych, zakładów naukowo-doświdczalnych [i.e. doświadczalnych] 
i wyższych uczeleń [i.e. uczelni] profilu rolniczego (1771–2008 rr.) / 
uklad. Arkadij Pavlovič Vergunov, V.Ì. Golovenko, N.F. Basun, M. M. 
Ŝerban’, O.O. Bojčenko, red. N.G. Bogun. – Vìnnicâ : DNSB UAAN, 
2009. – 287, [1] s., 21 cm.
Wykaz, 2519 poz. Ind. Przedm.
171. Starodruki Reči Pospolitoj XVI–XVII st.st. u zìbrannâh Muzeû 
knigi ta drukarstva m. Ostroga ì Volins’kogo kraêznavčogo muzeû : 
katalog / uklad. Oleksandr L. Pozìhovs’kij, Svìtlana V. Pozìhovs’ka. – 
Luc’k : Muzej Knigi m. Ostroga : Volins’kij Kraêznavčij Muzej, 2005. – 
104 s., [15] s. tabl. : faks. ; 21 cm. – (Bìblìteka „Volannâ z Volinì” ; 
t. 38). – ISBN 83-88863-15-0.
172. Starodruki XVI - peršoï polovini XVIII st. z kolekcìï “Polonica” 
Bìblìoteki Nìžins’kogo Deržavnogo Unìversitetu ìmenì Mikoli Gogolâ, 
katalog, Starodruki XVI – peršoï polovini XVIII st. z kolekcìï „Po-
lonica” Bìblìoteki Nìžins’kogo Deržavnogo Unìversitetu ìmenì Mikoli 
Gogolâ / upor. katalogu starodrukìv: Morozov Oleksandr Sergìjovič. – 
Nìžin : Gìdromaks, 2010. – 174, [2] s., [16] s. tabl., faks., portr., re-
prod., 24 cm. – (Knižkovì Pam’âtki u Fondovomu Zìbrannì Bìblìoteki 
Nìžins’kogo Deržavnogo Unìversitetu Ìmenì Mikoli Gogolâ”). – ISBN 
978-966-96864-9-7. – ISBN 978-966-96864-8-0.
Wykaz, 212 poz. ; Indeksy : alf. ; chronol. ; geogr. drukarni i drukarzy ; nazw.
173. Ukraïna v mìžnarodno-pravovìj ohoronì kul’turnih cìnnostej ta 
problemi spìl’noï arhìvnoï spadŝini : materìali do bìblìografìï / upor. 
Lìnìna Pavlìvna Odinoka [et al.]. – Kiïv : Deržavnij Komìtet Arhìvìv 
Ukraïni, 2006. – 136, [2] s. ; 26 cm. – (Arhìvnì ta Bìblìografìčnì Džerela 
Ukraïns’koï Ìstoričnoï Dumki ; vip. 12). – ISBN 966-625-041-1.
Zawiera m.in. polskie opisy bibliograficzne dotyczące zagadnień ochrony prawnej 
dziedzictwa kulturowego.
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b) Bibliografia osobowa
174. Â c i š i n  A n d r ì j: Boguc’kij, Andrij: bìblìgrafìčnij pokažčik / 
Nadìâ Ìgorìvna Pricûk. – L’vìv : LNU ìm. Ì. Franka, 2008. – 83 s., [12] 
k. tabl. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-966-613-619-3.
175. Get’man Mazepa : u pošukah ìstoričnoï ob’êktivnostì : bìblìografìčnij 
pokažčik / uklad. Nadìâ Ìvanìvna Mel’nik. – Kiïv : Deržavna Bìblìoteka 
Ukraïni dlâ Ûnactva, 2008. – 39 s. : il., portr. ; 21 cm.
Dotyczy hetmana Iwana Mazepy, m.in. w polskiej historiografii.
P r i c û k   N a d ì â   Ì g o r ì v n a  zob.174
176. G r a n o v s’k i j   B o r i s   Va s i l’o v i č: Michajlo Gruševs’kij – 
peršij prezident Ukraïni, akademìk : bìobìblìografìja (1885–2000 rr.). – 
Kiïv : [s.n.], 2001. – 384, [1] s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 966-7863-01-8.
Zawiera bibliografię prac m.in. autorów polskich i książek dotyczących Polski.
177. K o s t j u k  S t e p h a n: Oleksa Novakìvs’kij : bìblìografìčnij po-
kažčik. – L’vìv : L’vivs’ka Nauk. B-ka, 2001. – 107, [1] s., [3] s. tabl. : 
fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 966-02-1897-4.
Dotyczy malarza Oleksy Nowakiwskiego i jego związków z Polską.
178. O p a n a s û k   Va l e n t i n a   Vo l o d i m i r ì v n a: Stanovlennâ 
ìnstitutìv deržavnoï vladi v dobu get’manatu Bogdana Hmel’nic’kogo : 
ìstorìografìâ problemi : častkovo anot. bìblìogr. pokažč. – Sumi : Vid-
vo SumDU, 2009. – 56 s. ; 20 cm. – ISBN 978-966-657-271-7.
Dotyczy I Rzeczypospolitej i powstań Chmielnickiego.
179. P a h o l o k   Z ì n a ï d a   O l e k s a n d r ì v n a: Mikolaj Kru-
ševs’kij : bìobìblìografìčnij pokažčik. – Luc’k : Vid-vo Volins’ka Mis-
tec’ka Agencìâ “Teren”, 2005. – 134, [2] s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 
966-8575-13-X.
Bibliografia prac Mikołaja Kruszewskiego i na jego temat. Bibliografia prac w róż-
nych językach.
180. Ru k a v ì c i n a - G o r d z ì ê v s’k a   Ê v g e n ì â   V ì t a l ì ï v n a: 
Kiïvs’kij mitropolit Êvgenìj (Ê. O. Bolhovìtìnov) : bìobìblìografìâ, 
bìblìoteka, arhìv. – Kiïv : NBU ìm. V. Ì. Vernads’kogo, 2010. – 855 s. : 
il. ; 25 cm. – ISBN 978-966-02-5373-5.
181. Ta r n a v s’k a   M a r t a   Te o d o z ì v n a: Ostap Tarnavs’kyĭ : 
bibliohrafichnyĭ pokazhchyk, 1917–2007. – Kiïv : Pul’sari, 2008. – 415 s. 
: il., portr. ; 20 cm. – ISBN 978-966-2171-13-6.
182. Iuliush Slovas’kyĭ : 4.09.1809–3.04.1849 : bibliohrafichnyĭ pokazh-
chy. / uklad. M. Drunevič [et al.]. – Ternopìl’ : Pìdručniki ì Posìbniki, 
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2009. – 159 s., [2] s. tabl. : portr. ; 20 cm. – (Rodom z Ukra¨ıni ; 
vip. 5). – ISBN 9789660716070.
c) Bibliografia  terytorialna  (regionalna)
183. Katalog metričnih knig Deržavnogo arhìvu Volins’koï oblastì 
(1600–1933) / sust. Volodimir Mikolajovič Gika, Tetâna Položenceva, 
Oksana Novosad, Ìnna Vrons’ka ; Deržavnij Komìtet Arhìvìv Ukraïni, 
Deržavnij Arhìv Volins’koï Oblastì. – Luc’k : Nadstir’â, 2009. – 584 
s. ; 21 cm. – (Arhìvnì Zìbrannâ Ukraïni. Specìal’nì Dovìdniki). – ISBN 
978-966-517-650-3.
Dotyczy okresu przynależności Wołynia do Polski.
184. S o s s a   R o s t i s l a v   Ì v a n o v i č: Kartografuvannâ teritorìï 
Ukraïni vìd najdavnìših časìv do 1941 r. : bìblìografìčnij pokažčik. – 
Kiïv : Ìnstitut Ìstorìï Ukraïni NAN Ukraïni, 2007. – 240, [1] s. ; 24 cm. – 
ISBN 978-966-02-4511-2.
Pozycje bibliograficzne, m.in. polskich książek bądź publikacji dotyczących wschod-
nich ziem II Rzeczypospolitej.
D. STRUKTURA I DZIEJE KSIĄŻKI
a) Historia książki
185. Ì s a ê v i č   Â r o s l a v  D.: Ukraïns’ke knigovidannâ : vitoki, roz-
vitok, problemi. – L’vìv : Ìn-t Ukraïnoznavstva ìm. Ì. Krip’âkeviča NAN 
Ukraïni, 2002. – 515, [5] s. : faks., fot., portr., ryc., rys. ; 27 cm. – ISBN 
966-02-2292-0.
Dotyczy historii książki m.in. na dawnych ziemiach Polski.
186. K r i v e n k o   M a r g a r i t a: Knigozbìrnâ „Studìonu” u L’vovì 
(1909–1940) : ìstorìâ, sučasnij stan fondu : specìal’nìst’ 27.00.03 – 
knigoznavstvo, bìblìotekoznavstvo, bìblìografoznavstvo : avtoreferat 
disertacìï na zdobuttâ naukovogo stupenâ kandidata ìstoričnih nauk. – 
Kiïv : Nac. B-ka Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernads’kogo, 2010. – 20 s. ; 21 cm.
Dotyczy zbiorów biblioteki we Lwowie m.in. w okresie przynależności do Polski.
187. S o b u c k i   W ł a d y s ł a w: Knižkovì kolekcìï, stvorenì pìslâ 1880 
roku, doslìdžennâ stanu zbereženostì // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2006, nr 4, 
s. 49–52.
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b) Księgozbiory prywatne
188. Bìblìoteki na zahìdnoukraïns’kih zemlâh XVIII–XX st. : dopovìdì 
ta povìdomlennâ drugoï naukovoï konferencìï, L’vìv, 29–30 žovtnâ 
2004 r. / upor. Markìân R. Kul’čic’kij, Nataliâ E. Kunanec. – L’vìv : 
L’vìvs’ka Nauk. B-ka ìm. V. Stefanika, 2006. – 202, [1] s. ; 21 cm. – 
ISBN 966-02-3902-5.
Zawiera m.in.: Dìâl’nìst’ unìversal’nih naukovih Bìblìotek m. L’vova (XVIII st.–30-tì 
rr. XX st.) : stanovlennâ ta rozvitok / Natalìâ Kunanec. – Kiriličnì rukopisnì knigi 
bìblìoteki ìnstitutu „Narodnìj Dìm” u L’vovì : osoblivostì formuvannâ zbìrki / Marìâ 
Kol’buh. – Zbìrka rukopisnih knig kolišn’oï bìblìoteki rimo-katolic’koï arhìdìêcezìï 
u L’vovì / Êlizaveta Dombrovs’ka. – Ìstorìâ budìvel’, u âkih roztašovana L’vìvs’ka na-
ukova bìblìoteka ìm. V. Stefanika NAN Ukraïni / Ìvan Radkovec’, Petro Radkovec. – Do 
ìstorìï bìblìoteki L’vìvs’kih drukarìv (1868–1900) / Ol’ga Palûh. – Do ìstorìï formuvannâ 
fondìv L’vìvs’koï bìblìoteki ìnozemnoï lìteraturi : tezi / Margarita Krivenko. – Zbìrannâ 
kartografìčnih materìalìv ìz bìblìoteki „Zakladu Ossolìns’kih” / Neonìla Padûka. – 
Obmìnno-rezervnì fondi L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika NAN Ukraïni : 
zagal’na harakteristika fondu ta osnovnì problemi roboti z nim / Vìra Soluk.
189. B u l a t o v a   S v ì t l a n a   O l e g ì v n a: Knižkove zìbrannâ rodu 
pol’s’kih magnatìv Âblonovs’kih u fondah Nacìonal’noï Bìblìoteki 
Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernads’kogo. – Kiïv : Nacìonal’na Akad. Nauk 
Ukraïni, 2006. – 332, [2] s. : faks., fot. ; 24 cm. – ISBN 966-02-4038-4.
190. C ì b o r o v s’k a - R i m a r o v ì č   Ì r i n a   O l e g ì v n a: Staro-
druki Tul’činskoï bìblìoteki magnatìv Potoc’kich u fondah Vìnnic’koï 
deržavnoj oblasnoï unìversal’noï naukovoï bìblìoteki im. K.A. Tìmìrâzeva, 
šlâh nadhodžennâ taìstoriko-knigoznavča harakteristika // Naukovì 
pracì Nacìonal’noï Bìblìoteki Ukraïni ìmenì V. I. Vernads’kogo. – 2007, 
Vip. 19, s. 242–268.
191. C ì b o r o v s’k a - R i m a r o v ì č   Ì r i n a   O l e g ì v n a: Rodovì 
bìblìoteki pravoberežnoï Ukraïni XVIII stolìttâ (Višnevec’kih-Mnìšekìv, 
Potoc’kih, Mìkoševs’kih) : ìstorična dolâ ta sučasnij stan. – Kiïv : 
Nacìonal’na B-ka Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernads’kogo, 2006. – 394, [2] s. : 
faks., portr., rys. ; 21 cm. – ISBN 966-02-4016-3.
Dotyczy m.in. księgozbiorów domowych polskich rodzin szlacheckich.
192. Deržavna ìstorična bìblìoteka Ukraïni : ìstorìâ, sučasnìst’, 
majbutnê : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, 
priuročenoï do 70-rìččâ zasnuvannâ Deržavnoï ìstoričnoï bìblìoteki 
Ukraïni, 24–25 veresnâ 2009 r. / redkol. Alla Vìtalìïvna Skorohvatova 
[et al.]. – Kiïv : Arìstej, 2009. – 275, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 978-966-
381-019-5.
Zawiera m.in.: Rodova knigozbìrnâ Joahima Litavora ta Adama Hreptovičìv : korot-
kij ìstorìografìčnij oglâd / Tetâna Êvgenìïvna Mâskova. – Bìblìoteka Friderìka Jozefa 
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Mošins’kogo (ìz fondìv Nacìonal’noï bìblìoteki Ukraïni ìm. V. Ì. Vernads’kogo) / 
Oksana Stanìslavìvna. – Rabčun. Škìl’nì, gìmnazìčnì ta pedagogìčnì bìblìoteki 
mìžvoênnogo L’vova / Marta Stepanìvna Nadraga. – Ponadto passim dotyczące daw-
nych polskich ziem wschodnich.
193. D omb r o v s’k a   E l i s a v e t a: Kul’turnì zvâzki Bogdana 
Zaklins’kogo z naddpìprâns’kogo Ukraïnoû (perša polovina XX st.) (na 
materìalah rodinnogo arhìvnogo fondu Zaklin’skih u vìddìlì rukopisìv 
L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika NAN Ukraïni) // Zapi-
ski L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika. – 2005, Vip. 15, 
s. 277–288.
194. O l e k s ì v   I l o n a: Vidannâ serbs’kih buditelìv v osobistih 
bìblìotekah galic’kih gromadskih ta kul’turnih dìâčìv XIX st (u fondah 
L’vìvs’koï naukovï bìblìoteki ìm. V. Stefanika NAN Ukraïni) // Zapiski 
L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika. – 2005, Vip. 15, s. 33–47.
c) Rękopisy
195. Gu c a l e n k o   Te t â n a: Vìddìl rukopisìv L’vìvs’koï naukovoï 
bìblìoteki im. V. Stefanika NAN Ukraïni u 1940–1949 rr. : postatì ta 
podìï // Zapiski L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika. – 2005, 
Vip. 13, s. 175–237.
196. M ì ŝ u k   S e r g ì j   M i k o l a j o v i č: Rukopisnì ta knižkovì 
zìbrannâ Volinì u fondah Nacìonal’noï bìblìoteki Ukraïni ìmenì V.Ì. 
Vernads’kogo, ìstorìâ, sklad, naukove doslìdžennâ. – Kiïv : Nacìonal’na 
B-ka Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernads’kogo, 2007. – 242, [1] s., faks., 
20 cm. – ISBN 9789660245600. – ISBN 9660245602.
Zawiera m.in.: Stan vivčennâ ìstorìï volins’kih rukopisno-knižkovih kolekcìj ta zìbran’ 
v Ukraïnì. – Volins’kij deržavnij naukovo-doslìdnij kraêznavčij muzej v Žitomirì : 
zasnuvannâ ta rozvìtok (1900-počatok 1930-h rokìv). – Dolâ rukopisno-knižkovih 
fondìv bìblìoteki Žitomirs’kogo muzeû v 1926–1970-h rokah. – Unìkal’nì pam’âtki ìz 
zìbrannâ bìblìoteki VDKM âk džerela ìstoriko-kul’turnogo rozvitku Volinì u XVIII–
XX st.
197. M ì ŝ u k   S e r g ì j   M i k o l a j o v i č : Zbirannâ ta naukove opi-
suvannâ rukopisno-knižkovoï spadŝini Ukraïni (druga polovina XI–30-tì 
roki XX st.). – Kiïv : NBU ìm. V. Ì. Vernads’kogo, 2009. – 372, [4] s., 
[6] s. tabl. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-966-02-5287-5.
Dotyczy m.in. okresu przynależności Zachodniej Ukrainy do Polski.
d) Poszczególne osoby  i  rękopisy
198. D e n i s e n k o   L û d m i l a   M i h a j l ì v n a: Avtografi na kni-
gah : iz kolekcìï rìdkìsnih vidan’ Nacional’noï bìblìoteki Ukraïni ìmenì 
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V. Ì. Vernads’kogo : katalog. – Kiìv : Nacional’na Bìblìoteka Ukraïni 
ìmenì V. Ì. Vernads’kogo, 2007. – 131, [3] s. ; faks. 24 cm. – ISBN 
978-966-02-4327-9.
Zawiera m.in. autografy i biogramy Polaków, takich jak: Adolf Bagieński, Karol 
Brzozowski, Jan Baudouin de Courtenay, Andrzej Klagiewicz, Anzelm Klerzyński, 
Józefina Marianna Amalia Potocka, Bogusz Siestrzeńcewicz, Michał Fryczyński.
199. D e n i s e n k o   L û d m i l a  M i h a j l ì v n a: Avtografi na knigah, 
iz kolekcìï rìdkìsnih vidan’ Nacional’noï bìblìoteki Ukraïni ìmenì V. Ì. 
Vernads’ogo. – Kiïv : NBUV, 2001. – 134 s.
Zawiera m.in. autografy i biogramy Polaków, takich jak: Adolf Bagieński, Karol 
Brzozowski, Jan Baudouin de Courtenay, Andrzej Klagiewicz, Anzelm Klerzyński, 
Józefina Marianna Amalia Potocka, Bogusz Siestrzeńcewicz, Michał Fryczyński.
e) Druki
200. B o n d a r   N a t a l í â: Najdavníší ínkunabuli Nacíonal’noï 
bíblíoteki Ukraïni ímení V. Í. Vernads’kogo (u kontekstí 
vicvítlennâgutenbergívs’koï tematiki) // Naukovì pracì Nacìonal’noï 
Bìblìoteki Ukraïni ìmenì V. I. Vernads’kogo. – 2003, Vip. 10, s. 98–136.
201. C ì b o r o v s’k a - R i m a r o v ì č   Ì r i n a  O l e g ì v n a: Rídkísne 
vidanná XVIII stolíttâ drukarní Luc’kogo domíníkans’kogo monastirâ 
u fondah Nacìonal’noï bìblìoteki Ukraïni ìmenì V.Ì. Vernads’kogo // 
Naukovì pracì Nacìonal’noï Bìblìoteki Ukraïni ìmenì V.I. Vernads’kogo. – 
2003, Vip. 10, s. 149–156.
Dotyczy łuckich starodruków z polskiej dominikańskiej drukarni.
f) Czasopiśmiennictwo
f1) Badania prasoznawcze
202. G a l u ś k o   M a r i j a: Ukrains’ki ćasopisi Stanislava (1879–
1944 rr.) : istoriko-bibliografićne doslidżennja. – L’viv : L’vivs’ka Nauk. 
B-ka im. V. Stefanika NAN Ukraini, 2001. – 301, [3] s.; 21 cm. – (Pe-
riodićni Vidannja Mist Ukraini). – ISBN 966-02-1436-7.
Dotyczy prasy ukazującej się w mieście Stanisławów, m.in. w okresie jego przyna-
leżności do Polski.
203. G d a k o v i č   M a r’â n a: Žurnal „Slovo” (L’vìv, 1936–1938 rr. ) 
u kontekstì ukraïns’koï slavìstičnoï nauki 30-h rr. XX st. // Zbìrnik prac’ 
Naukovo-doslìdnogo ìnstitutu presoznavstva. – 2013, Vip. 3 (21), [br.s.].
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204. K o s t i k  Û r ì j: Materìali do nekropolìstiki ì prosopografìï 
na storìnkah gazeti „Nedìlâ” (L’vìv, 1928–1939 rr.) // Zbìrnik prac’ 
Naukovo-doslìdnogo ìnstitutu presoznavstva. – 2013, Vip. 3 (21), [br.s.].
205. S i n ê o k i j   O l e g: Žanrovo-stil’ovì ta polìtiko-psihologìčnì 
osoblivostì festival’nogo ruhu u sistemì socìal’nih komunìkacìj 
Central’no-Shìdnoï Êvropi // Zbìrnik prac’ Naukovo-doslìdnogo ìnstitutu 
presoznavstva. – 2013, Vip. 3 (21), [br.s.].
206. Ve j   O r i s â: Katolic’ka presa Galičini mìžvoênnogo perìodu // 
Zbìrnik prac’ Naukovo-doslìdnogo ìnstitutu presoznavstva. – 2013, 
Vip. 3 (21), [br.s.].
207. Ž i t a r û k   M a r’â n: Gazeta „Dìlo” âk komunìkacìjnij kanal 
borot’bi za ukraïns’ku avtonomìû u Pol’ŝì (30-tì rr. XX st.) // Zbìrnik 
prac’ Naukovo-doslìdnogo ìnstitutu presoznavstva. – 2013, Vip. 3 (21), 
[br.s.].
E. WyTWARZANIE KSIĄŻKI
a) Estetyka książki
a1) Ekslibrisy
208. Š em e t a   Û l í â: Superekslíbris Anni-Aloïzi Ostroz’koï u fondah 
Nacìonal’noï bìblìoteki Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernads’kogo // Naukovì 
pracì Nacìonal’noï Bìblìoteki Ukraïni ìmenì V. I. Vernads’kogo. – 2003, 
Vip. 10, s. 157–171.
F. BIBLIOTEKARSTWO
a) Organizacja  i historia bibliotekarstwa
209. D r z e w i e c k i  M a r c i n: Sistema viŝoï osvìti v Pol’ŝì za 
specìal’nìstû bìblìotekoznavstvo ì naukova ìnformacìâ na počatku no-
vogo stolìttâ, mobìl’nìst’, akreditacìâ, standarti osvìti // Bìblìotečnij 
Vìsnik. – 2006, nr 4, s. 46–48.
210. Ku s i j   L e s â: “Specfond” L’vìvs’koï fìlìï bìblìoteki AN URSR : 
počatki organìzacìï (1940–1941) // Zapiski L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki 
ìm. V. Stefanika. – 2005, Vip. 15, s. 368–378.
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211. Ł a s k a r z e w s k a   H a n n a: Stan pol’s’ko-ukraïns’kogo 
biblìotečnogo spìvrobìtnuctva (oglâd ostannìh 15 rokìv) // Bìblìotečnij 
Vìsnik. – 2006, nr 4, s. 6–9.
b) Zbiory specjalne
212. C ì b o r o v s’k a - R i m a r o v ì č   Ì r i n a   O l e g ì v n a: Pol’s’kì 
vidannâ XV–XVIII st. u fondì vìddìlu starodrukìv ta rìdkìsnih vidan’ 
Nacìonal’noï bìblìoteki Ukraïni ìmenì V.Ì. Vernads’kogo // Bìblìotečnij 
Vìsnik. – 2004, nr 4, s. 2–7.
213. Ìstinu vstanovlûê sud ìstorìï” : zbìrnik na pošanu Fedora Pav-
loviča Ševčenka. T. 2, Naukovì studìï / vìdp. red. Valerìj Smolìj. – 
Kiïv : Ìn-t Ìstorìï Ukraïni, 2004. – 549, [2] s., [1] k. tabl. ; 25 cm. 
– S. 364-372. – ISBN 9668225090. – ISBN 9789668225093. – ISBN 
9668225104. – ISBN 9789668225109.
Zawiera m.in.: Pol’s’ka kniga u bìblìotekah Ukraïni XVIII st. , (do ìstorìï ukraïns’ko-
 -pol’s’kih kul’turnih vzaêmin) / Olena Dzûba.
214. K a č u r   I r i n a: Starodruki z bìblìotek sânoc’kogo duhovenstva 
u fondah L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki im. V. Stefanika NAN Ukraïni // 
Zapiski L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika. – 2005, Vip. 15, 
s. 3–20.
215. Pol’s’ka kniga XVI–XVIII st. u fondach Charkìvs’koï deržavnoï 
naukovoï bìblìteki ìm. V.G. Korolenka jak džerelo ìnformacìï pro ìstorìju, 
kul’tury Pol’ščì : putìvnik po fondu / uklad. Karolìna Dmitrìvna Tara-
manova. – Charkìv : [s. n.], 2001. – 46 s. ; 21 cm.
c) Rodzaje bibliotek
c1) Biblioteki naukowe
216. Â k u š e n k o   B o r i s: Z ìstorìï mìžnarodnyh knigoobmìnnih 
zv’âzkìv NBUV na prikladì dìlovogo partnerstva z naukovimi ìnstitucìâmi 
Pol’ŝî / Alla Âtčenko // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2005, nr 1, s. 39–43.
Â t č e n k o   A l l a   zob. 216
217. Harkìv ì Pol’ŝa : lûdi ì podìï : materìali Mìžnarodnoï naukovo-
 -praktičnoï konferencìï (m. Harkìv, 12 listopada 2005 r.). [T.] 2 / redkol. 
Larisa Mikolaïvna Avramenko [et al.]. – Harkìv : Majdan, 2006. – 270, 
[1] s., [13] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Almanach Polski (Charków), 2 
(2006)). – ISBN 9663720492. – ISBN 9789663720494.
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Zawiera m.in.: Pol’skie notnye izdaniâ XIX-nač. XX st. iz fonda redkih izdanij 
Har’kovskoj gorodskoj specialzirovannoj muzykal’no-teatrl’noj biblioteki im. K.S. 
Stanislavskogo / T. Gončarenko.
218. K o s t û k  S t e p a n: Do ìstorìï vìddìlu mistectva LNB im. V. Ste-
fanika NAN Ukraïni. [Dot. także polskich zbiorów] // Zapiski L’vìvs’koï 
naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika. – 2005, Vip. 13, s. 238–246.
219. L’vìvs’ka Nacìonal’na Naukova Bìblìoteka Ukraïni ìmenì V. Stefa-
nika : peremìŝennâ ì vtrati fondìv : zbìrnik dokumentìv ì materìalìv. T. 1, 
1939–1945 / nauk. red. Âroslav Daškevič, Miroslav Romanûk, Galina 
Svarnik. – L’vìv : L’vìvs’ka nacìonal’na naukova bìblìoteka Ukraïni 
ìmenì V. Stefanika, 2010. – L, [2], 565, [2] s. ; 25 cm. – (Džereloznavča 
Serìâ). – ISBN 9789660255951. – ISBN 9660255950.
220. L’vìvs’ka Nacìonal’na Naukova Bìblìoteka Ukraïni ìmenì V. Ste-
fanika : ìstorìâ ì sučasnìst’ : dopovìdì ta povìdomlennâ Mìžnarodnoï 
naukovoï konferencìï, L’vìv, 28–30 žovtnâ 2010 r. / [vìdp. red. Miro-
slav Mikolajovič Romanûk]. – L’vìv : L’vìvs’ka Nacìonal’na Naukova 
Bìblìoteka Ukraïni ìmenì V. Stefanika, 2010. – 621, [3] s. ; 27 cm. – 
ISBN 9789660255937.
Aut. pol.: Ewa Dmytryk-Klempel, Marta Pękalska, Joanna Kamińska, Beata Żołę-
dowska-Król, Jolanta Dzieniakowska, Agnieszka Bakalarz, Jolanta Gwioździk, Patryk 
Krzyżanowski, Tadeusz Maciąg, Dorota Sidorowicz, Renata Frączek, Jerzy Reizes-
 -Dzieduszycki, Zbigniew Jędrychowski, Anita Paśko, Barbara Lena Gierszewska, 
Ryszard Nowakowski.
221. Ma r k m a n   N a t a l í â: Knigi z bíblíoteki Stefana Âvors’kogo 
u fondah Harkívs’koï deržavnoï naukovoï bíblóteki ìm. V.G. Koro-
lenka // Naukovì pracì Nacìonal’noï Bìblìoteki Ukraïni ìmenì V.I. 
Vernads’kogo. – 2003, Vip. 10, s. 181-187.
222. Polâki na Kìrovogradŝinì : [zbìrnik statej] = Polacy na Ziemi Ki-
rowogradzkiej / upor. Andžej Bobkevič, Oleksandr Polâčok = red.: An-
drzej Bobkiewicz, Aleksander Polaczok. – Kirowograd : Stowarzyszenie 
Polaków Obwodu Kirowogradzkiego „Polonia”, 2006. – 167, [1] s., [24] 
s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm. – ISBN 9789668861574. – ISBN 9668861574.
Zawiera m.in.: S. 158–165: Kolekcìâ pol’s’kih vidan’ u vìddìlì rìdkìsnih ì cìnnih 
dokumehtìv Kìrovograds’koï OUN’ ìm. D. Čiževs’kogo / Natalìâ Zelens’ka, Oksana 
Tkačenko.
223. Š v e c’  N a t a l ì â: Bìblìoteka L’vìvs’kogo unìversitetu , podìï, 
osobi, fondi (do 400-rìččâ zasnuvannâ) // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2005, 
nr 5, s. 30–55.
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224. Ta r am a n o v a   K a r o l ì n a   Dm i t r ì v n a: Pol’s’ka kniga 
XVI–XVIII st. u fondah Harkìvs’koï deržavnoï naukovoï bìblìteki ìm. V.G. 
Korolenka âk džerelo ìnformacìï pro ìstorìû, kul’tury Pol’ŝì , putìvnik 
po fondu. – Harkìv : [s.n.], 2001. – 46 s. ; 21 cm.
225. Ukraïns’ko-pol’s’kì lìteraturnì konteksti / vìdp. red. ta upor. Ro-
stislav Radiševs’kij. – Kiïv : [Sacanga], 2003. – 478, [2] s. ; 21 cm. – 
(Kiïvs’kì Polonìstičnì Studìï ; t. 4). – ISBN 9669545293. – ISBN 
9789669545299.
Zawiera m.in.: Shodoznavec’ Tadej Krusins’kij i jogo pracì u fondah Nacìonal’noï 
bìblìoteki Ukraïni ìmenì V.Ì. Vernads’kogo / Ìrina Cìborovs’ka-Rimarovìč.
226. Uniwersytet Charkowski w początkach swego istnienia (1805–
1820) / Ludwik Janowski ; red. Marina Manowa. – Charków : “Majdan”, 
2004. – LXXXI, 162 s., 235 s., [24 nlb.] : il. ; 21 cm. – (Seria „Na 
Wschód od Polski”, 1). – ISBN 966372000X. – ISBN 9789663720005.
Zawiera m.in.: Szanowni czytelnicy! = Šanovnì čitačì! / Jarosław Książek. – Dva 
stolìttâ spìvrobìtnictva = Dwa stulecia współpracy / Vil’ Savbanovič Bakìrov. – 
Ludwik Janowski i początki polskich badań nad historią uniwersytetów w Cesar-
stwie Rosyjskim = Lûdvìk Ânovs’kij ì počatok pol’s’kih doslìdžen’ ìstorì unìversitetìv 
Rosìjs’koï ìmperìï / Leszek Zasztowt. – Harkìvs’kij unìversitet u zobražennì Lûdvìka 
Ânovs’kogo = Uniwersytet Charkowski w wyobrażeniu Ludwika Janowskiego / Vo-
lodimir Kravčenko ; z jęz. ukr. tł. Konrad Świder. – Knigi Lûdvìka Ânovs’kogo 
u fondah Central’noï naukovoï bìblìoteki Harkìvs’kogo nacìonal’nogo unìversitetu 
ìmenì V.N. Karazìna = Książki Ludwika Janowskiego w zbiorach Centralnej Biblio-
teki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W.N. Karazina / Ìrina 
Žuravl’ova.
c2) Biblioteki w poszczególnych miejscowościach
227. Volins’ka kniga : ìstorìâ, doslìdžennâ, kolekcìonuvannâ : naukovij 
zbìrnik. Vip. 1 / red. Svìtlana V. Pozìhovs’ka [et al.]. – Ostrog : Vid-vo 
Nacìonal’nogo Unìv. „Ostroz’ka Akadèmìâ”, 2005. – 156, [2] s. : faks., 
ryc., rys. ; 21 cm.
Zawiera m.in.: Volins’kì vidannâ v bìblìotečnìj zbìrcì Kremenec’kogo vasilìans’kogo 
monastirâ stanom na 1823 rìk / Vìktorìâ Bìlik. – Vitoki ta ìstorìâ rodu Êlo-Malins’kih 
za materìalami Novomalins’kogo rodinnogo arhìvu / Olena Bìrûlìna. – Unìkal’nij 
primìrnik ostroz’koì Bìblìï 1581 r. z fondìv NBUV / Natalìâ Bondar s. – Vidannâ 
drukarnì Luc’kogo domìnìkans’kogo monastirâ v zìbrannâh Nacìonal’noï bìblìoteki 
Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernads’kogo / Ìrina Cìborovs’ka-Rimarovič.
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G. UŻyTKOWANIE KSIĄŻKI
a) Recepcja czytelnicza poszczególnych autorów
228. Ì l’n i c’k a   L u ï z a   Ì v a n ì v n a: „Rusalka Dněstrovaâ” (1837) 
u bìblìotekah ì muzeâh svìtu : ìstoriko-knigoznavče doslìdžennâ. – 
L’vìv : L’vìvs’ka Naukova Bìblìoteka ìm. V. Stefanika, 2007. – 247, [1] 
s., [32] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 978-966-02-4281-4.
b) Technika pracy  z książką
229. Ko l o s o v s’k a   O l’g a: Mìžnarodna knigoznavča konferencìâ 
v Krakovì // Zapiski L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika. – 
Vip. 15, s. 488–491.
Relacja z konferencji „Libri separati: starodruki polskie w bibliotekach państwowych 
na Wschodzie: warsztaty bibliograficzne”.
230. Ko ł o d z i e j s k a   J a d w i g a: Ìnstitut knigu ì Čitannâ Bìblìoteku 
Narodovoï // Bìblìotečnij Vìsnik. – 2006, nr 4, s. 26–28.
231. S t a n i ó w   B o g u m i ł a: Ditâča literatura i kniga v sučasnij 
pol’s’kij naucí. (Oglâd džerel za 2000–2009 rr.) // Naukovi Zapiski : 
naukovo-techničnij zbirnik. – 2011, no 4, s. 130–137.
V. BIAŁORUŚ
B.  INFORMACJA NAUKOWA. DOKUMENTACJA
a) Mechanizacja i automatyzacja
232. Ł a s k a r z e w s k a   H a n n a: Vozmožnosti meždunarodnogo 
sotrudničestva v oblasti sozdanija baz dannych i dokumentirovanija 
istoričeskich knižnych fondov i literaturnogo nasledija // Zdabytkì : 
dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2001, Vyp. 4, s. 23–27.
233. Matèryâly čacvërtyh Mìžnarodnyh knìgaznaŭčyh čytannâŭ : „No-
vyâ tèhnalogìì ŭ zahavannì dakumental’nyh pomnìkaŭ“ Mìnsk, 20–21 
lìstapada 2008 g. / [sklad. A. A. Kapyryna]. – Mìnsk : Nacyânal’naâ 
Bìblìâtèka Belarusì, 2008. – 251, [1] s. : faks., fot. ; 21 cm.
234. P o t ę g a   J o a n n a: Nacional’naâ elektronnaâ biblioteka Polo-
na // Bibliatecny Svet. – 2009, nr 3, s. 14–16.
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C. BIBLIOGRAFIA
a) Teoria i metodyka
235. D r y b i n  V i t a l i j: Tekuŝaâ gosudarstvennaâ bibliografiâ stran 
Evropy, sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ // Bibliatecny 
Svet. – 2002, nr 2, s. 16–18.
236. I v a n a ǔ n a   S a ì t a v a   Va l â n c ì n a: Kraâznaŭčaâ 
bìblìâgrafìčnaâ dzejnasc’ bìblìâtèk Zahodnâj Belarusì (1921–1939 gg.) // 
Zdabytkì : dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2006, Vyp. 8, [br.s.].
b) Bibliografia  terytorialna  (regionalna)
237. Knìgì Belarusì : dzâržaŭny bìblìâgrafìčny pakazal’nìk = Books of 
Belarus / Mìnìstèrstva Ìnfarmacyì Rèspublìkì Belarus’, Nacyânal’naâ 
Knìžnaâ Palata Belarusì, Mìnsk : NKP Belarusì. – (Letopìs Druku 
Belarusì = Chronicle of the Press of Belarus, 0235-3393). 2001: [Dvu-
htysâčny peršy] / sklad. rèd. Larysa Mìkalaeŭna Nâhajˇcyk. – 2002. – 
233 s. ; 29 cm. – 2 č. Č. 2, 2005 [Dvuhtysâčny pâty] / sklad. Natallâ 
Ìgaraŭna Petran, Taccâna Uladzìmìraŭna Syramaha, Vol’ga Vìktaraŭna 
Âkìmcova ; adkazany. èd. Ìryna Alâksandraŭna Hmâleŭskaâ. – 2006. – 
417 s. ; 29 cm. 2007 : Č. 1 / sklad. Natallâ Uladzìmìraŭna Bažènkova 
[et al.] ; adk. rèd. Ìryna Alâksandraŭna Hmâleŭskaâ. – 2008. – 376 s. ; 
29 cm. 2007 : Č. 2 / sklad. Natallâ Uladzìmìraŭna Bažènkova [et al.] ; 
adk. rèd. Ìryna Alâksandraŭna Hmâleŭskaâ. – 137 s. ; 29 cm. 2008 / 
sklad. Natallâ Uladzìmìraŭna Bažènkova [et al.]. – 2009. – 564 s. ; 
29 cm 2009 / sklad. V. Â. Kruk; A. U. Nìžnìkava; Maryna Genadz’eŭna 
Suprun, Taccâna Uladzìmìraŭna Syramaha. – 2009. – 564 s. ; 29 cm. 
2010 / sklad. rèd. Natallâ Uladzìmìraŭna Bažènkova [et al.]. – 2011. – 
536 s. ; 29 cm.
c) Bibliografia osobowa
238. Ûlian Ursyn Nemcevič : žizn’ i tvorčestvo : biobibliografičeskie 
materialy / sost. Tat’âna S. Koven’ko, Irina A. Pavlûčuk, Hanna Bajko-
vska. – Brest : OAO „Brestskaâ Tipografiâ“, 2007. – 54, [2] s., [16] s. 
tabl., [1] k. złoż. : faks., fot. ; 20 cm. – ISBN 9789856814399.
239. ÛZaf Ignacyj Krašèŭskì (1812–1887) = Józef Ignacy Kraszewski / 
sklad. Lûdmìla Vasìl’eŭna Garbačova; Ala Mìhajlaŭna Mâsnânkìna [et 
al.]; Józef Ignacy Kraszewski [et al.]. – Mìnsk : Nacyânal’naâ Bìblìâtèka 
Belarusì, 2013. – 2 dyski optyczne (DVD-ROM) ; 12 cm.
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D. STRUKTURA I DZIEJE KSIĄŻKI
a) Historia książki
240. Berascejskìâ knìgazbory / Brèsckì Ablvykankam, Brèsckaâ Ablas-
naâ Bìblìâtèka ìmâ M. Gorkaga ; pad agul’naj rèd. Mìkalaja Vìktaravìča 
Nìkalaeva. – Brèst.
T. 1, Matèryâly mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferèncyì 
„Berascejskìâ knìgazbory: prablemy ì perspektyvy dasledavannâ”, Brèst, 
30-31 kastryčnìka 2008 g. – Palìgrafìka, 2010. – 463, [1] s., [16] s. tabl. : 
il. ; 25 cm.
Zawiera m.in. teksty autorów, takich jak: Tat’âna Alekseevna Dolgodrova, Wacław 
Walecki, Mark Aleksandrovič Mamontov, Valeryj Mìkalaevìč Gerasìmaŭ, Larysa 
Ìosìfaŭna Doŭnar, Dmitrij Vladimirovič Karev, Lilia Kowkiel, Alâksandr L’vovìč 
Ìl’ìn, Vol’ga Mìkalaeŭna Papko, Alâksandr L’vovìč Ìl’ìn, Alena Ìvanaŭna Ìgnacûk, 
Vanâncìna Ìvanaŭna Saìtava, Alesâ Ìvanaŭna Saŭčuk, Irina Sergeevna Zvereva, 
Vasìl’ Mìkalaevìč Tumìlovìč, Lûbouŭ Ìvanaŭna Turmasava, Vadzìm Vìtal’evìč Žylko, 
Ûryj Mìkalaevìč Laŭryk, Valeriâ Anatol’evna Esipava, Natallâ Ûr’eŭna Bârozkìna, 
Daiva Narbutienė, Nèlì Âŭgenaŭna Veras, Anatol’ Antanavìč Gladyščuk, Lûdmìla 
Sârgeeŭna Ìvanova, Anatol’ Kanstancìnavìč Cìtoŭ, Alma Braziūnienė, Iwona Pie-
trzkiewicz, Sârgej Mìhajlavìč Knyrèvìč, Mìkalaj Mìkalaevìč Sìnkevìč, Jolanta 
Gwioździk, Ala Kupryânaŭna Galubovìč, Elena Viktorovna Komìsarova, Svìtlana 
Volodimirìvna Pozìhovs’ka, Oleksandr L. Pozìhovs’kij, Maria Pidłypczak-Majero-
wicz, Valeryj Vâčaslavavìč Maroz, Ìryna Olegìvna Cìborovs’ka-Rimanovič, Ol’ga 
Valer’evna Guseva, Stanisław Siees-Krzyszkowski, Vasìl’ Mìhajlavìč Dubejka, Ge-
nadz’ Mìkalaevìč Pranevìč.
T. 2, Matèryâly ì daklady II Mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kan-
ferèncyì : Brèst, 31 maâ–3 čèrvenâ 2012 g. – Brèsckì Dzâržaŭny 
Ŭnìversìtèt ìmâ A. S. Puškìna, 2013. – 463, [1] s. : il. ; 25 cm.
Zawiera m.in. teksty autorów, takich jak: Piotr Cichoracki, Wacław Walecki, Euge-
niusz Iwaniec, Maria Pidłypczak-Majerowicz, Maria Kałamajska-Saeed, Lilia Kow-
kiel, Stanisław Siess-Krzyszkowski, Roman S. Motul’skij, Alâksandr M. Vabìščèvìč, 
Valeriâ Anatol’evna Esipova.
241. Berascejskìâ knìgazbory : Brèsckaâ Bìblìâ – unìkal’ny pomnìk 
kul’tury XVI stagoddzâ : da 450-goddzâ vydannâ : matèryâly ì daklady 
mìžnarodnaga kruglaga stala : Brèst, 29–31 maâ-2013 goda / pad ag. 
red. Mìkalaj Vìktaravìč Nìkalaeva, sklad. Ala Mìhajlaŭna Mâsnânkìna, 
Taccâna Sâmënaŭna Kaven’ka. – Brèst : Brèsckì Dzâržaŭny Ŭnìversìtèt 
ìmâ A. S. Puškìna, 2014. – 247, [1] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 
25 cm. – ISBN 9789855552650. – ISBN 9855552652.
Zawiera m.in.: Najâsnejšamu Panu, Panu Žygìmontu Aŭgustu, Z Božaj laskì Karalû 
Pol’skamu [etc.] / Mìkalaj Radzìvìl etc. – Z Brześcia do New-Jersey i z powrotem 
(przez Kraków). Biblia Brzeska wiecznie żywa, czyli jak pracowałem nad jej nową 
edycją / Wacław Walecki. – Nieufność wobec Biblii brzeskiej pierwszego pokolenia 
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ewangelików reformowanych / Rafał Marcin Leszczyński. – Biblia brzeska w oczach 
kolejnych pokoleń ewangelików reformowanych / Rafał Andrzej Leszczyński. – List 
dedykacyjny Mikołaja Radziwiłła jako program ideowy Biblii Brzeskiej. Wokół hu-
manistycznych kontekstów i uwarunkowań studiów biblijnych / Tomasz Nastulczyk. – 
Drukarnia braci Mamoniczów w Wilnie / Urszula Pawluczuk.
242. G r â d o v k i n a   I r i n a   V l a d i m i r o v n a: Pamâtnye knižki 
Grodnenskoj gubernii (1847–1915) kak istočnik izučeniâ istorii kraâ // 
Zdabytkì : dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2013, Vyp. 16, [br.s.].
243. J a r o s z e w i c z - P i e r e s ł a w c e w   Z o j a: Wileński „Bukvar” 
z 1691 r. w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie // Zdabytkì : 
dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2012, Vyp. 14, [br.s.].
244. K l ì m a ǔ   Ì g a r   P a ŭ l a v ì č: Da pytannâ ab atrybucyì ì da-
tavannì Sluckaga Evangellâ XVI st. // Zdabytkì : dakumental’nyâ 
pomnìkì na Belarusì. – 2009, Vyp. 11, [br.s.].
245. Ł a s k a r z e w s k a   H a n n a: Stanowisko Szwedów wobec swo-
ich grabierzy w Europie w XVII–XVIII w. // Zdabytkì : dakumental’nyâ 
pomnìkì na Belarusì. – 2009, Vyp. 11, [br.s.].
246. Ma t u l’s k ì R.: Stanaulenne ì razvìccë bìblìâtek Belarusì u pery-
âd Rečy Paspalìtaj (1569 – kanec XVIII st.) // Bibliatecny Svet. – 2009, 
nr 4, s. 9–15.
247. P a l â š č u k   N a t a l l â   V ì k e n c’e ŭ n a: Ab move Slucka-
ga Evangellâ / Èl’vìra Valer’eŭna Ârmolenka, Ganna Uladzìmìraŭna 
Fedarènka // Zdabytkì : dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2008, 
Vyp. 10, [br.s].
248. S a ŭ č u k   A l e s â   I v a n a ŭ n a: Grodzenskìâ vydannì XVIII st. 
u knìgazbory GDM [Grodzienska dzâržaŭnaga gìstoryka-arhealagìčnaga 
muzeâ] // Zdabytkì : dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2005, Vyp. 
7, s. 260–275.
249. S c e b u r a k a   A n a t o l’  M ì k a l a e v ì č: Vajna 1812 g.: 
veršavanyâ memuary palonnaga francuzskaga žaŭnara // Zdabytkì : 
dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2013, Vyp. 16 [br.s.].
250. Sm a l â n č u k   A l â k s a n d r   F ë d a r a v ì č: Z gìstoryì 
knìgadrukavannâ na Grodzenščyne ŭ XVII–XVIII stst. // Zdabytkì : 
dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2006, Vyp. 8 [br.s.].
251. S t a n k e v ì č   L û d m ì l a   Ì v a n a ŭ n a: Dèkor Sluckaga Evan-
gellâ 1581 g. – pomnìka knìžnaj kul’tury Belarusì XVI st. // Zdabytkì : 
dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2008, Vyp. 10, [br.s].
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b) Księgozbiory prywatne
252. Arhìŭnyâ čytannì I–III : matèryâly navukovyh kanferèncyj, Mìnsk, 
2003–2005 gg.. Vyp. 1 / uklad. Ganna Vâčaslaŭna Zapartyka [et al.]. – 
Mìnsk : RÌVŠ, 2006. – 226, [2] s., [2] s. tabl. : fot. ; 20 cm. – ISBN 
9855000587. – ISBN 9789855000588.
Zawiera m.in.: S. 73–76: Rèkanstrukcyâ asabìstaga arhìva V. Dunìna-Marcìnkevìča 
/ Â.Â. Ânuškevìč. – S. 77–79: Radzivilly, Nesvìž i zamkovyj arhiv / Alla Golubo-
vič. – S. 178–183: Peršaâ susvetnaâ vajna ì lës Nâsvìžskaga arhìva rodu knâzëŭ 
Radzìvìlaŭ / Andrėj Mikalaevič Latuškin. – Ponadto passim o Polakach i Polsce.
253. Francysk Skaryna : spadčyna ì peraemnìkì : anatavany 
bìblìâgrafìčny pakazal’nìk / sklad. Georgij Âkaulevič Galenčanka ; 
rèd. Taccâna Ìvanaŭna. Roŝyna. – Mìnsk : Vydaveckae TAA „Krasìka 
Prynt”, 2002. – 175, [1] s. ; 21 cm.
Zawiera m.in. wykaz licznych starych druków aut. polskich i dot. Polski.
254. Gìstoryâ vydaveckaj dzejnascì u Pol’ščy ì Belarusì u XVI–XX sta-
goddzâh / rèdkal. Natallâ Ûr’eŭna Bârozkìna i in. – Mìnsk : „Belfrans”, 
2003. – 167, [1] s. ; 22 cm. – ISBN 9856425247. – ISBN 9789856425243.
Zawiera m.in.: S. 23–33: Knižnaâ kollekciâ nesvižskoj ordinacii Radzivillov (po ma-
terialam knižnyh sobranij iz Fonda CNB NAN Belarusi)/ Aleksandr Stefanovič.
255. Gìstoryâ vydaveckaj dzejnascì u Pol’ščy ì Belarusì u XVI–XX 
stagoddzâh / rèdkal. N. Û. Bârozkìna i in. – Mìnsk : „Belfrans”, 2003. – 
167, [1] s. ; 22 cm. – ISBN 9856425247. – ISBN 9789856425243.
Zawiera m.in.: S. 13–17: Da pytannâ ab cytatah z Bìblìì S. Budnaga i Bresckaj Bìblìì 
u rukapìse R 97 z kalekcyì Central’naj navukovaj bìblìâtekì NAN Belarusì / Mìhaìl 
Tarelka. – S. 123–129: Notny zbornìk Stanìslava Manûškì [znajdujący się w zbiorach 
Biblioteki Białoruskiej Akademii Nauk] / Arhel’ Uladzìmìr.
256. G r y c k e v ì č   A n a t o l’  P â t r o v ì č: Magnackìâ bìblìâtèkì 
Alel’kavìčaŭ ì Radzìvìlaŭ u Slucku // Zdabytkì : dakumental’nyâ 
pomnìkì na Belarusì. – 2009, Vyp. 11, [br.s.].
257. Informacionnoe obespečenie nauki Belarusi : ot rukopisej k èlek-
tronnym informacionnym resursam / red. Marina Markovna Lis. – Minsk 
: Krasiko-Print, 2006. – 175, [1] s. : il. ; 20 cm. – ISBN 9789854053974. – 
ISBN 9854053970.
Zawiera m.in.: Osobennosti kollekcii biblioteki knâzej Radzivillov Nesvižskoj ordi-
nacii, po materialam fondov CNB NAN Belarusi / Aleksandr Viktorovič Stefanovič.
258. Programma ÛNESKO „Pamât’ mira”: deâtel’nost’ bibliotek, arhi-
vov, muzeev po sohraneniû dokumental’nogo naslediâ : materialy mež- 
dunarodnoj konferencii (Nacional’naâ biblioteka Belarusi, 30 noâbrâ – 
1 dekabrâ 2006 g.) / redkol. L. G. Kìrûhina [et al.]. – Minsk : Krasiko-
 -Print, 2007. – 175, [1] s. : faks., fot. ; 21 cm. – ISBN 9789854054100.
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Aut. fragm. dotyczących archiwum i biblioteki rodu Radziwiłłów: Vâčaslaŭ Nasevìč, 
Andrzej Bernat, Nikolaj Viktorovič Nikolaev, Aleksandr Viktorovič Stefanovič, Sâr-
gej Alâksandravìč Rybčonak, Uladzìmìr Ìlìč Kananovìč.
259. R o š č y n a   Ta c c â n a   Ì v a n a ŭ n a: Pamât’ Belarusi : „Ra-
dziviliana” // Bibliatecny Svet. Minsk. – 2002, nr 3, s. 9.
260. Va š k e v i č   Ì r y n a   Â ŭ g e n’e ŭ n a: Knižnoenasledie Nesviž-
skoj ordinacii Radzivillov v fondah naučno-issledovatel’skogo otdela 
knigovedeniâ Nacional’noj biblioteki Belarusi : problemy i perspek-
tivy vyâvleniâ, naučnoj obrabotki i issledovaniâ s. // Zdabytkì : 
dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2010, Vyp. 12, s. 99–108.
261. Vìlenskìâ vydannì Francyska Skaryny ŭ kantèksce èpohì Adradžen-
nâ : da 490-godzâ knìgadrykavannâ ŭ Vâlìkìm Knâstve Lìtoŭskìm : 
matèryâly IV Skarynaŭskìh čytannâŭ (Mìnsk, 27 krasavìka 2012 g. / pad 
rèd. Ìryna Èrnstaŭna Bagdanovìč. – Mìnsk : „Knìgazbor”, 2014. – 147, 
[1] s. ; 21 cm. – ISBN 9859857089611.
c) Rękopisy
262. C ì t a v e c   A l e n a   Ì o s ì f a ŭ n a : Rukapìsy naščadkaŭ 
tataraŭ Vâlìkaga knâstva Lìtoŭskaga ŭ kalekcyâh svetu // Zdabytkì : 
dakumental’nyâ pomnìkì na Belarusì. – 2009, Vyp. 11, [br.s.].
263. Rukapìsy belaruskìh Tataraǔ kanca XVII – pačatku XX stagod-
dzâ z kalekcyì Central’naj navukovaj bìblìâtèkì ìmâ Âkuba Kolasa 
Nacyânal’naj akadèmìì navuk Belarusì = Rukopisi belorusskih tatar 
konca XVII – načala XX veka iz kollekcii Central’noj naučnoj bi-
blioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj Akademii Nauk Belarusi / 
uklad. Nìnel’ Afìnagenauna Gančarova, Alena Ì. Cìtavec, Mìhaìl 
Uladzìmìravìč Tarèlka. – Mìnsk : [s.n.], 2003. – 55 s. : il. kolor. ; 
20 cm. – ISBN 877023-120-6.
E. WyTWARZANIE KSIĄŻKI
a) Estetyka książki
a1) Oprawoznawstwo
264. Ł a s k a r z e w s k a   H a n n a: Piękne oprawy w księgozbiorach 
polskich w kraju i zagranicą oraz ich losy // Zdabytkì : dakumental’nyâ 
pomnìkì na Belarusì. – 2005, Vyp. 7, s. 147–157.
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F. BIBLIOTEKARSTWO
a) Organizacja  i historia bibliotekarstwa
265. Dokumentacija v informacionnom obśćestve : roi’ i znaćenie 
dokumenta v upra- vlenćeskom procese : materiały meżdunarodnoj 
naućno-praktićeskoj konferencii, 7–8 dekabrja 2000 g. / sost. V. V. Fe-
dosov [et al.]. – Mińsk : NIIDAD, 2001. – 182, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 
985-6099-75-7.
Zawiera m.in.: S. 129–138: Archivy v processe Chenrik upravlenija dokumentaciej: 
sovremennost’ i buduśćee v Pol’śe / Sławomir Filipowicz, Hubert Wajs.
266. Ł a s k a r z e w s k a   H a n n a: Pracownia Dokumentacji Księ-
gozbiorów Historycznych // Zdabytkì : dakumental’nyâ pomnìkì na 
Belarusì. – 2004, Vyp. 6, s. 253–256.
267. Materialy VI Meždunarodnyh knigovedčeskih čtenij „Biblioteki 
v formirovanii innovacionnoj sredy dlâ razvitiâ nauki, obrazovaniâ 
i biznesa”, Minsk, 27–29 oktâbrâ 2010 g. / sost. Lûdmìla Genadz’eŭna 
Kirûhina. – Minsk : [s.n.], 2010. – 367, [1] s. : faks. ; 21 cm. – ISBN 
9789856879442.
Zawiera m.in.: S. 39–53: Cifrovye biblioteki v Pol’še : formirovanie i ispol’zovanie / 
Katarzyna Ślaska. – S. 133–138: Sumaryuš (spìs) suprasl’skìh dakumentaŭ 
z Mlynaŭskaga arhìva Hadkevìčaŭ / Antoni Mironowicz. – S. 144–148: O sozdanii 
èlektronnogo korpusa izdanij meždunarodnogo proekta po istorii knižnoj kul’tury be-
lorusov sovremennoj Pol’ši / Ûrij Andreevič Labyncev, Larisa Leonidovna Ŝavinskaâ.
268. Materialy VII Meždunarodnyh knigovedčeskih čtenij „Biblioteki 
i politika otkrytogo dostupa k informacii i znaniâm”, Minsk, 10–11 
noâbrâ 2011 g. / sost. Lûdmila Gennad’evna Kirûhina. – Mìnsk : 
Nacional’naâ Biblioteka Belarusi, 2011. – 332 s. ; 21 cm. – ISBN 
9789856879596.
Zawiera m.in.: ”Knig” všelâkih ruskih’’, pol’skih’’ i latinskih’’…” : (da pytannâ pra 
sklad pryvatnyh bìblìâtèk pravaslaŭnyh ìerarhaŭ Rèčy Paspalìtaj u kancy XVI eršaj 
palavìne XVII st.) / Ûryj Mìkalaevìč Laŭryk.
269. Matèryâly X Mìžnarodnyh knìgaznaŭčyh čytannâŭ ”Knìžnaâ 
kul’tura Belarusì XVI-sârèdzìny XVII st. : da 440-goddzâ vydaveckaj 
dzejnascì Mamonìčaŭ” : Mìnsk, 17–18 krasavìka 2014 g. / sklad. Galìna 
Uladìmìraŭna, Taccâna Andrèeŭna Sapega, Alâksandr Alâksandravìč 
Suša. – Mìnsk : Nacyânal’naâ bìblìâtèka Belarusì, 2014. – 237, [2] s. : 
il. ; 21 cm.
Zawiera m.in.: Pol’skie izdaniâ tipografii Mamoničej v biblioteke Vil’nûsskogo uni-
versiteta / Viktoriâ Vajtkâvičûte. – Belaruskìâ staradrukì XVI–XVII stst. lacìnskìm 
šryftam u pol’skìh shovìŝah / Taccâna Andrèeŭna Roščyna. – Izdaniâ belorusskih 
tipografij v sostave rodovogo knižnogo sobraniâ Urbanovskih i Stažinskih / Oksana 
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Stanìslavìvna Rabčun. – Istoriâ razvitiâ knižnoj kul’tury Velikogo Knâžestva Lito-
vskogo v proizvedenii S. F. Libroviča ”Istoriâ knigi v Rossii” / Nina Georgievna 
Kuz’mina.
270. Narysy gìstoryì bìblìjatèk brèsckaj voblascì / sklad.: L.Ì. Račkoŭskaja, 
A.M. Mjasnjankìna. – 2-oe vyd. – Brèst : [Addzel Bìblìjatèkaznaŭstva 
Brèsckaj Ablasnoj B-kì ìmja M. Gorkaga], 2001. – [2], 120, [1] s. : il. ; 
29 cm.
Dotyczy m.in. bibliotek polskich okręgu brzeskiego w okresie jego przynależności 
do II Rzeczypospolitej.
271. Polskie Towarzystwo Bibliologiczne : dwanaście lat działań na 
rzecz bibliologii polskiej // Zdabytkì : dakumental’nyâ pomnìkì na 
Belarusì. – 2004, Vyp. 6, s. 246–250.
272. Vchoždenie bibliotek v informacionnoe obščestvo : poisk garmo-
nii – puti transformacii : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj 
konferencii 23–26 oktjabrja 2001 g. / sost.: Natal’ja Jur’evna Berezkina, 
Ljudmila Gennad’evna Kirjuchina. – Minsk : Izdat. „Krasiko-Print”, 
2001. – 263 s. ; 21 cm. – S. 68–77. – ISBN 9854051110. – ISBN 
9789854051116.
Zawiera m.in.: Potrebnosti pol’zovatelej kak faktor formirovanija bibliotečnoj sredy : 
opyt odnoj universitetskoj biblioteki / Henryk Hollender.
b) Zbiory specjalne
273. Berkovskie čteniâ : knižnaâ kul’tura v kontekste meždunarodnyh 
kontaktov / redkol. Lûdmila Anatol’evna Avgul’. – Minsk : Central’naâ 
naučnaâ b-ka NAN Belarusi ; Moskva : Nauka : Knižnaâ kul’tura, 
2011. – 422, [1] s. ; 21cm. – ISBN 9785020376434. – ISBN 5020376434. – 
ISBN 578150981X. – ISBN 9785781509812.
Zawiea m.in.: ”Fac simile!” – ”Delaj tak že!” : pol’skie faksimil’nye izdaniâ konca 
XX – načala XXI v. / Wacław Wasilewski.
274. Biblioteki v informacionnom prostranstve : sintez tradicij i in-
novacij : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii 
molodyh učenyh i specialistov, Minsk, 12 sentâbrâ 2007 g. / redkol. 
Lûdmila Anatol’evna Avgul’. – Minsk : Krasiko-Print, 2007. – 255, [1] 
s. : wykr. ; 20 cm. – ISBN 9789854054445.
Zawiera m.in.: S. 210–217: ”Specimen Ecclesiae Ruthenicae…” Ìgnata Kul’čynskaga – 
adno z peršyh padsumavannâŭ gìstoryì hryscìânstva ŭ Belarusì / Alâksandr Alâk-
sandravič Suša.
275. D z e n ì s e n k a  A l e n a  P.: Muzyčnaâ spadčyna Stanìslava 
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